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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ini adalah merancang sistem informasi geografi yang mampu 
memberikan laporan informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan 
serta mendukung pengelolaan informasi data spasial secara optimal pada Dinas 
Kesehatan DKI Jakarta. Metodologi penelitian menggunakan metode analisis dan 
metode perancangan. Penelitian dimulai dengan menganalisa sistem dan kebutuhan 
informasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui observasi data, wawancara, 
dan studi kepustakaan. Setelah sistem dan kebutuhan informasi teridentifikasi, kemudian 
dilakukan perancangan sistem informasi geografi yang meliputi perancangan Data Flow 
Diagram, Entity Relationship Diagram, perancangan aplikasi, dan implementasi. 
Penelitian telah menghasilkan rancangan sistem informasi geografi dan rancangan 
aplikasi sistem informasi geografi yang telah terintegrasi dengan kebutuhan informasi 
Dinas Kesehatan dan mampu memberikan laporan informasi untuk mendukung 
pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi geografi pada Dinas 
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Seksi Wabah dan  Surveilans maka Dinas terbantu 
dalam memperoleh dan mengelola data informasi yang diperlukan dengan cepat dan 
mudah. 
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